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HIV-1 (Human lmmunodeficiency Virus type 1) on AIDS:n (Acquired lmmunodeficiency
Syndrome) aiheuttaja. HIV-1 kuuluu retrovirusten luokkaan ja infektoidessaan se integroi
oman viraalisen genominsa osaksi isäntäsolun genomia. WHO:n arvioiden mukaan
maailmassa on jo noin 34 miljoonaa infektoitunutta. Suomessa infektion saaneita on vielä
tällä hetkellä alle tuhat. HIV-1 tarttuu ihmisestä toiseen pääasiassa seksuaalisessa
kanssakäymisessä sekä kontaminoitujen verituotteiden tai neulojen välityksellä.
Hl-virus infektoitehokkaasti monosyytti/makrofagilinjan soluja sekä auttaja-T-lymfosyyttejä.
lmmuunijärjestelmä ei kykene poistamaan virusta elimistöstä kuten käy useiden muiden
virusinfektioiden kohdalla, vaan infektio jää krooniseksi ja johtaa ennemmin tai myöhemmin
kuolemaan. lnfektion akuuttia vaihetta seuraa useiden vuosien kliinisesti latentti vaihe, jonka
aikana virus kuitenkin replikoituu ilman antiviraalista hoitoa tehokkaasti. lmmuunipuolustuk-
sen solujen väheneminen johtaa taudin edetessä immuunijärjestelmän heikkenemiseen ja
lopulta romahtamiseen.
Hl-virus on erittäin muunteleva. Muuntelua aiheuttavat ensisijassa viruksen replikoituessa
syntyvät pistemutaatiot. Viraaliselta käänteiskopiointientsyymiltä puuttuu korjauslukuaktiivi-
suus, mikä selittää korkean virhefrekvenssin verrattuna sellulaarisiin DNA-polymeraaseihin.
Pistemutaatioiden sekä viruksen nopean replikoitumisen seurauksena syntyy yksilönsisäinen
geneettisesti erittäin heterogeeninen viruspopulaatio. Yksilönsisäinen virusevoluutio vaikut-
taa viruksen infektiivisiin ominaisuuksiin sekä lääkeiaineresistenssin kehittymiseen. Globaa-
lilla tasolla muuntelu on aiheuttanut HIV-1 pandemian jakautumisen geneettisesti erillisten
alatyyppien (A-J) aiheuttamiksi maantieteellisesti lokalisoituneiksiepidemioiksi. Viruksen
muuntelua lisäävät myös superinfektion aikaiset rekombinaatiotapahtumat, joiden seurauk-
sena syntyy genomiltaan mosaiikkisia, eri alatyyppien välisiä rekombinanttiviruskantoja.
Kaliningradin epidemia on A/B-rekombinanttiviruskannan aiheuttama. Epidemia on levinnyt
nopeasti nuorten suonensisäisiä huumeita käyttävien aikuisten keskuudessa. Työssä
kloonattiin ja sekvensoitiin Kaliningradin epidemiaa edustava täyspitkä A- ja B-alatyyppien
välinen rekombinanttiprovirus. Rakennetut kloonit ovat potentiaalisesti infektiivisiä ja niitä
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